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Se trata de un proyecto de nueva construcción de un equipamiento deportivo y de las zonas exteriores comunes situado en la Av. Andorra 6 
de Tarragona. La promotora es Viding 
Center Sau.  
Se proyecta una plaza central con-
cebida como un vestíbulo urbano, que 
conecta y relaciona la actual residencia 
Sant Jordi, el nuevo polideportivo y una 
futura residencia que se construirá al 
mismo tiempo que éste. 
En la Planta Baja se sitúa el acceso 
principal al edifico desde el espacio de 
relación. En ella, además del vestíbulo 
y el bar-cafetería, dada su condición de 
semisótano debido al desnivel de la par-
cela, también se hallan un aparcamiento 
y las zonas de instalaciones necesarias. 
La comunicación vertical se divide 
en tres puntos. La escalera principal que 
comunica el vestíbulo de planta baja 
con la recepción y entrada de socios a 
las instalaciones deportivas. Y otras dos 
escaleras situadas simétricamente en 
los extremos de la zona de vestuarios 
que comunican todas las plantas del 
edificio. Excepto la que se encuentra to-
cando a la AV. Andorra que en su cota 
inferior desemboca directamente a pie 
de calle (nivel intermedio entre PB y P1) 
para favorecer la evacuación. 
En planta primera y segunda se de-
sarrollan las actividades del polideporti-
vo: piscinas, vestuarios, salas de activi-
dades y fitness. La cubierta es accesible 
y contiene 4 pistas de pádel. 
A continuación pasamos a detallar 
las diferentes zonas del edificio y su pro-
grama funcional: 
PLANTA BAJA
VESTÍBULO – cAFETERÍA 
El acceso principal del edificio se produ-
ce a través de un voladizo que marca la 
entrada. Un gran vestíbulo amplía el es-
pacio exterior, e invita a entrar al usua-
rio mediante una fachada transparente 
y manteniendo el mismo pavimento de 
la plaza. El bar-cafetería usa el espacio 
diáfano que se evoca a la plaza para 
la zona de mesas, mientras mantiene la 
cocina y la barra en una franja de espa-
cios servidores que ayuda a separarse 
del aparcamiento y de las zonas de ins-
talaciones. En este grueso de espacios 
servidores también se encuentran los 
servicios, vestuarios y zonas para em-
pleados. La altura libre es de 3,47 m. 
APARcAMiENTO 
El acceso al aparcamiento se prevé a 
través del pasaje que conecta con la Av. 
Andorra. Éste tiene 6,20 m de anchu-
ra para permitir la circulación a pie de 
los usuarios y tiene una pendiente del 
6%. Está semienterrado debido al des-
nivel entre la cota de calle y la plaza, 
pero mantiene una ventilación directa 
hacia el pasaje. El número de plazas de 
aparcamiento es de 85 y es posible una 
conexión directa a cota con el vestíbulo 
del edificio. La altura libre es de 3,47 m. 
ZONA DE iNSTALAciONES 
Está ubicada tangente a la calle Guad 
el Jelú y contiene todas las instalaciones 
necesarias para las piscinas de planta 
primera: vasos de compensación, des-
humectadoras, productos químicos. 
Además del sistema de calderas y de 
las bombas de agua para los bomberos 
(con acceso directo des del espacio de 
relación). La altura libre es de 3,40 m 
y 2,25 m debajo de los vasos de las 
piscinas. 
PLANTA PRiMERA 
En esta planta se desarrolla el programa 
principal del equipamiento. Se han teni-
do en cuenta las distintas necesidades 
de los usuarios y sus recorridos y usos 
habituales. 
VESTÍBULO – REcEPciÓN 
El vestíbulo situado en planta primera 
recibe a los usuarios de las instalacio-
nes deportivas. A él, se llega a través de 
una secuencia de dobles espacios en los 
que puedes leer el volumen del edificio 
en sección. Enlazando el doble espacio 
de la escalera con el del vestíbulo, se 
generan visuales en diagonal que per-
miten al usuario ver hacia el exterior, 
hacia las salas de actividades de la mis-
ma planta y hacia la sala de fitness de 
la planta segunda. Des de este vestíbulo 
se accede a la recepción -a través de 
la cual se llega al call center y a la ad-
ministración- , al despacho del director 
y a la ludoteca. Se produce el control 
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de acceso a la zona de socios mediante 
tornos. La recepción está colocada es-
tratégicamente para tener un buen con-
trol visual. La altura libre es 4,46m.
VESTUARiOS 
Todos los vestuarios están agrupados en 
un bloque central que ayuda a distribuir 
la planta. Están dispuestos de forma 
simétrica, dejando en el centro y eje 
vestuarios para niños y cursillistas. Para 
mejorar el confort visual y ocultar las ins-
talaciones se dispone de un falso techo 
que reduce la altura libre a 2,70 m.
SALAS DE AcTiViDADES 
Se ha proyectado un espacio diáfano, 
que dé inicio se ha divido en cuatro 
grandes salas polivalentes coincidien-
do con el ritmo de la estructura. Una de 
ellas – la más cercana a la Av. Ando-
rra- para clases de Spinning y las otras 
previstas para usos diversos. La altura 
libre es 4,01 m. 
PiSciNAS 
En la parte del edificio tangente a la 
calle Guad el Jelú se establece una se-
cuencia de láminas de agua. Dos de 
ellas ubicadas en el espacio principal 
de 28x46 metros y 4,91 m de altura (a 
cota inferior de jácena). Una de 25 me-
tros de longitud y 18 metros de anchura, 
que permiten 9 carriles. La profundidad 
es constante de 1,40m. Y otra más pe-
queña con una lámina de agua de 18x8 
m. Por otro lado, y siguiendo con la se-
cuencia de aguas, des de este recinto 
se accede a la zona de SPA con una 
superficie de 25,4 m2, un baño turco 
y una sauna. Su altura libre es inferior 
(3,26 m). Además también conecta con 
la terraza exterior donde se ha proyec-
tado una piscina al aire libre y que a su 
vez, conecta con un solárium a través de 
una pasarela y escaleras ligeras. 
PLANTA SEGUNDA: 
SALA DE MUScULAciÓN – FiT-
NESS 
Esta sala ocupa toda la planta segun-
da. Tiene relación directa a cota con las 
actividades exteriores situadas en la cu-
bierta de planta primera, encima de las 
salas de actividades. También se produ-
ce una conexión visual hacia las pisci-
nas gracias a unos elementos vidriados 
situados entre jácenas. Su altura libre es 
4,56 m. 
PLANTA cUBiERTA: 
Se proyecta una cubierta transitable en 
la que se proponen 4 pistas de pádel de 
10 x 20 m. 
PABELLÓN VOLEiBOL: 
Durante el periodo de tiempo en que se 
llevaran a cabo los juegos del medite-
rráneo en la ciudad de Tarragona, se 
prevé que el equipamiento deportivo de 
nueva construcción “Viding – Sant Jor-
di” albergue la actividad deportiva de 
Voleibol en el recinto de la piscina. Por 
lo que es necesario realizar unas actua-
ciones provisionales en la parte de la 
estructura que corresponde al edifico A- 
Piscina, que permitan realizar la prácti-
ca deportiva del voleibol. Estas actua-
ciones consistirán en: 
•	 Ampliación	de	la	altura	libre	del	re-
cinto de la piscina en unos 8,5 me-
tros. 
•	 El	relleno	provisional	de	las	piscinas.	
•	 La	colocación	de	unas	gradas	provi-
sionales perimetrales.
